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  چكيده
 هيجانيهوش بررسي رابطه بين  هدف از اين تحقيق  . استفرد هاي  شامل شناخت و كنترل عواطف و هيجانهيجانيهوش  :زمينه و هدف
  .باشد دانشگاه آزاد اسلامي مي9 منطقه هاي ورزشيمربيان تيم( اي مبادله-تحول بخش) و سبك رهبري
هاي ورزشي جامعه پژوهش شامل مربيان مرد تيم. صورت مقطعي انجام گرفت تحليلي و به– اين مطالعه به روش توصيفي :هامواد و روش
ها، آوري دادهابزار جمع. عنوان نمونه انتخاب شدندصورت تصادفي ساده به نفر به042ها  دانشگاه آزاد اسلامي بود كه از بين آن9منطقه 
تجزيه و . د و پرسشنامه جمعيت شناختي بو0/97با اعتبار ( بورك وارنر)، پرسشنامه سبك رهبري 0/48با اعتبار ( شوت )هيجانيپرسشنامه هوش 
  . انجام گرفت31 SSPS و ضريب همبستگي پيرسون با نرم افزار( فراواني، ميانگين و انحراف معيار)ها با استفاده از آمار توصيفي تحليل داده
گرا  و عمل05/06±5/14گرا  و ميانگين نمرات سبك رهبري تحول611/52±02/12ها ميانگين هوش هيجاني در آزمودني :هايافته
همچنين بين . وجود داشت( =r0/404، =p 0/100 )يرابطه مثبت و معناداربين هوش عاطفي و سبك رهبري تحول بخش   بود كه42/24±5/14
ثير سن، سابقه و نوع رشته أ بررسي ت.مشاهده شد( =r -0/404، =p 0/100)اي يك رابطه منفي و معنادار هوش عاطفي و سبك رهبري مبادله
 (.=r0/574، =p 0/1000)نشان داد كه افزايش سن و سابقه باعث تقويت اين رابطه شده است  ي و سبك رهبريتحصيلي بر رابطه هوش عاطف
  . دار بودمعنا( =r0/955، =p0/1000) از طرفي اين همبستگي فقط در مربيان داراي مدرك غير تربيت بدني
 .ابديها به سبك رهبري تحول بخش افزايش مي تمايل آن، مربيان درهيجانيتوان گفت كه با افزايش هوش با توجه به نتايج مي :گيرينتيجه
  (.74-45صص/ 1 شماره/81 مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره)
  . مربي؛اي رهبري مبادله؛ رهبري تحول بخش؛ سبك رهبري؛هيجانيهوش  :هاي كليديواژه
  
  مقدمه
راي حفظ موقعيت هاي ورزشي بامروزه اكثر تيم  
تغييرات سريع . رقابتي خود نياز به تغيير سريع دارند
هاي ورزشي داراي رهبران و مستلزم آن است كه سازمان
ثر كار ؤصورت مپذير بوده و بهمربياني باشند كه انطباق
بهبود بخشند و  ها و فرايندها راطور مداوم سيستم به،كنند
هاي مختلف  تيمبا كمي دقت در .ورزشكار مدار باشند
هاي بزرگي ايجاد  تفاوت،توان فهميد كه رهبران بزرگمي
 هيجاني و سبك رهبريرابطه بين هوش 
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ثر كساني هستند كه نتايج را در يك ؤرهبران م. كنندمي
آورند تا براي باشگاه و دست ميهچوب زماني معيني برچا
دلايل اثربخشي رهبران (. 1) ثر واقع شوندؤكار خود م
ربط ها اي آنهيژهاي قوي يا استرات بينش و ايدهبهبزرگ 
 رهبران :تري نيز وجود دارد اما نكته مهم،شودداده مي
امروزه ديگر (. 2) كنندبزرگ از طريق عواطفشان كار مي
يندها كافي نيست زيرا آريزي و فرتوجه صرف به برنامه
مبتني بر عملكرد افراد يندها آفر كنترل ها و برنامهتدوين
هارت و تجربه افراد  م،بايد توجه داشت كه دانشاست و 
ثر در موفقيت سازمان ؤ عواملي م،سازمان ورزشيدر هر 
  (.3)باشند مي
 جلب را دانشمندان اكثر توجه هيجاني هوش اخيراً  
 كه است آن نشانگر تحقيقات از حاصل نتايجو  هكرد
 دست هاسازمان كارآيي و افراد موفقيت رد هيجانيهوش 
  .(4)است  لدخي افراد هوشي ضريب اندازه به كم
شامل شناخت و كنترل ( QE)هوش هيجاني   
به عبارت ديگر، . هاي خود است عواطف و هيجان
مؤلفه ) ها هيجانبالايي دارد سه مؤلفه  QEشخصي كه 
طور را به( رفتاري هشناختي، مؤلفه فيزيولوژيكي و مؤلف
 گلمن معتقد است .كند آميزي با يكديگر تلفيق ميموفقيت
كند كه چرا افرادي با  بالا تبيين مي هيجانيهوش  كه
از كساني هستند كه تر متوسط موفق( QI )ضريب هوشي
 هيجانيهوش اصطلاح  .بسيار بالاتري دارند QIهاي  نمره
شناس به  توسط دو روان0991براي اولين بار در دهه 
آنان اظهار .  مطرح شدپيتر سالووي و جان مايرهاي  نام
 كه از هوش هيجاني برخوردارند،  كساني كهداشتند
توانند عواطف خود و ديگران را كنترل كرده، بين  مي
 و از قائل شوندپيامدهاي مثبت و منفي عواطف تمايز 
يند تفكر و اقدامات آاطلاعات عاطفي براي راهنمايي فر
  .(5 )شخصي استفاده كنند
 از كه مديري داد نشان گلمن تحقيقات تايجن  
 فني نظر از و باشد برخوردار زيادي هيجانيهوش 
 به نسبت بيشتري آمادگي با باشد، داشته را لازم تجربيات
 سازمان در گروهي هايضعف و هاتعارض رفع به ديگران
موضوعي است كه  هيجانيهوش  .(5) پرداخت خواهد
ها و احساسات در تفسير جايگاه هيجان سعي در تشريح و
برخوردار از   مديران.هاي رهبري و انساني داردتوانمندي
، رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با هيجانيهوش 
تعهد كاركنان محقق  مندى ورضايت وري،بهره حداكثر
  .سازندمي
هاي بخش از جديدترين سبكرهبري تحول  
مزاياي . رهبري است كه بسيار به آن توجه شده است
از آن بسياري نيز براي اين سبك شناخته شده است كه 
 افزايش بهروري سازمان ،توان به رضايت شغليميمله ج
  (.6 -01)  زير دستان اشاره كرددرو كاهش استرس 
بخش بخشي از پارادايم جديد رهبري تحول  
رهبري است و بيانگر فرايندي است كه افراد را متحول و 
هاي اخلاقي و اهداف  خصيصه،هاكند و با ارزشمتغير مي
بخش بينشي رهبران تحول(. 11) بلندمدت در ارتباط است
بخشند و كنند كه پيروان را الهام ميرا به پيروان القا مي
العاده يا فراتر از فوقبه اهداف انگيزند تا ها را بر ميآن
عنوان ديدگاه را بهكه آنتر اينانتظار دست پيدا كنند و مهم
  (.21,31) و آرمان خودشان پذيرفته و درك كنند
اي مستلزم رابطه  رهبري مبادله،زطبق نظر برن  
 پاداش ، زير مجموعه است كه در آن زير مجموعهبارهبر 
- مرتبط با عملكرد خود را در ازاي انتظارات اعلام شده به
نوع مراوده اين رهبران (. 41) كندوسيله رهبر دريافت مي
ت بر مبناي استثنا يهاي اقتضايي و مديراز طريق پاداش
 ،پاداش اقتضايي. گيرده صورت مينسبت به زير مجموع
كه رهبر انواع مختلف پاداش را در قبال تحقق يعني اين
  (. 51) كندمين ميأهاي توافق شده تهدف
به موجب  كه عاطفي است يندآفر ذاتاً يك رهبري  
 يشناساي آن رهبران حالات عاطفي زير دستان خويش را
 و شوندگيري هيجانات در آنان ميموجب شكل كرده،
طور كنند تا حالات عاطفي پيروانشان را بهسعي مي سپس
يك عامل كليدي براي  هيجانيهوش . كنند صحيحي اداره
 كيوانلو و همكاران
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هوش  .افرادي است كه از لحاظ اجتماعي اثربخش هستند
كننده عنوان يك عامل تعيين در موضوع رهبري بههيجاني
يك رهبر،  هوش عاطفي(. 61)در رهبري اثربخش است 
  تحقيقات.است خاص فرهنگ يا محيط كاريعامل ايجاد 
دهد كه سطوح بالايي از نشان مي وي همكاران و گلمن
آورد كه در آن ، فضايي به وجود ميهيجانيهوش 
پذيري سالم و يادگيري مشاركت اطلاعاتي، اعتماد، ريسك
كم، جوي سرشار  هيجانيهوش بر عكس . گيرندشكل مي
جا كه كاركنان ز آنا. كنداز بيم و اضطراب ايجاد مي
وري توانند بهرهعصبي يا وحشت زده، در كوتاه مدت مي
 و نتايج است ها ممكنهاي آنبالايي داشته باشند، سازمان
 دوام هاو بازدهي نتايج اين اما كنند، كسب خوبي بازدهي
  (.71)يافت  نخواهد چنداني
 مشغول خود به را محققان فكر هاسال مسأله اين  
 خاص، افرادي شودباعث مي چيزي چه هك است كرده
 چيزي چه و كنند انتخاب را آفرين تحول رهبري سبك
باشند  ديگران از مؤثرتر رهبران از برخي شودمي باعث
 هيجانيهوش  مفهوم با آفرينتحول رهبري اخيراً(. 81)
 نشان( 91 -22)گوناگون  مطالعات و است خورده پيوند
 هوش با ذاتي طوربه آفرين تحول رهبري كه دهندمي
  .است ارتباط در عاطفي
 هيجاني لحاظ از كه  رهبراني،جورجبر اساس نظر   
 سطوح تمام در را اثربخشي توانندهستند مي هوشمند
 نقش رهبر يك هيجانيهوش  (.81)دهند  ءارتقا سازمان
 با وي اجتماعي تعاملات اثربخشي و كيفيت در مهمي
- رهبران تحول بخش بههمچنين. كندساير افراد ايفا مي
 انداي شناخته شدهعنوان افرادي مؤثرتر از رهبران مبادله
  (.42،32)
 هوش شناختي به تنهايي ،نتايج تحقيقاتبر اساس   
همچنين . تواند معرف ظرفيت كلي هوش افراد باشدنمي
تواند تضميني براي سلامت، رضايت و گذران زندگي نمي
هوش ديگري به نام  گزينه ،علاوه بر اين. فرد باشد
ها تحقيق و مطالعه، لازم است كه بعد از سال هيجاني
شناسان آن را معرفي كرده و به اهميت و تأثير آن بر روان
  .اندبارها تأكيد كرده موفقيت افراد
اي بارساد از دانشكده مديريت يل در مطالعه  
گسترش عواطف كه دريافت ، هيجانيدرباره شناخت 
ها، همكاري و مشاركت اعضاي همثبت در داخل گرو
دهد و كند، تعارض را كاهش ميگروه را تسهيل مي
افزالور در  (.52)بخشد يي اعضاي گروه را بهبود ميآكار
و راهبردهاي مديريت تعارض  هيجانيهوش زمينه ارتباط 
هوش در هفت كشور مختلف به اين نتيجه رسيد كه بين 
معنادار مثبت و با گرايي رابطه  و راهبرد راه حلهيجاني
راهبرد كنترل و عدم مقابله رابطه معنادار منفي وجود دارد 
 (.62)
 سبك رهبري مربيان در يكه بررسني ابا توجه به  
 همچنين آگاهي از سطح هوش ،هاي ورزشياداره تيم
ها از سابقه تر از آن يافتن رابطه آن مربيان و مهمهيجاني
به بررسي  پژوهشين ا ،تحقيقي در كشور برخوردار نيست
گرا و رهبري تحول هايسبكبا  هيجانيهوش بين  ارتباط
 اين پژوهش به دنبال ،به عبارت ديگر .پردازدگرا ميعمل
و  هيجانيهوش پاسخ دادن به اين سؤال است كه آيا بين 
سبك رهبري تحول بخش و عملگرا در نمونه مورد 
  . يا خيراي وجود داردمطالعه رابطه
  
 هاوشمواد و ر
مقطعي و  تحليلي –اين مطالعه به روش توصيفي   
-جامعه پژوهش شامل كليه مربيان مرد تيم. انجام گرفت
 دانشگاه آزاد اسلامي بود كه از بين 9هاي ورزشي منطقه 
عنوان نمونه صورت تصادفي ساده به نفر به042ها آن
  . انتخاب شدند
 پرسشنامه سبك 3ها از طريق آوري دادهجمع  
و پرسشنامه جمعيت شناختي انجام  هيجانيهوش بري، ره
براي اين منظور از پرسشنامه سبك رهبري وارنر . گرفت
 01استفاده شد كه شامل ( 0/97با ضريب اعتبار )بورك 
هر سؤال خود مشتمل بر دو بخش سبك . سؤال بود
 هيجاني و سبك رهبريرابطه بين هوش 
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 از افراد خواسته .اي استرهبري تحول بخش و مراوده
ا در نظر بگيرند و بين اين دو شد صفر تا پنج امتياز ر
 مربيان از هيجانيبراي سنجش هوش . اختصاص دهند
( 0/48با ضريب اعتبار )شوت  هيجانيهوش پرسشنامه 
جهت .  جمله توصيفي است، استفاده شد33كه شامل 
ها بدون ذكر رعايت ملاحظات اخلاقي تحقيق، پرسشنامه
حليل تجزيه و ت. آوري شدصورت محرمانه جمعنام و به
فراواني، ميانگين و )ها با استفاده از آمار توصيفي داده
افزار و ضريب همبستگي پيرسون با نرم( انحراف معيار
  . انجام گرفت31 SSPS
  
  ها يافته
هوش ها حاكي از آن است كه ميانگين يافته  
دهنده  است كه نشان611/52 ±02/12مربيان  هيجاني
ميانگين . باشدها ميمتوسط به بالا در آن هيجانيهوش 
و عملگرا ( 05/06±5/14)گرا نمرات سبك رهبري تحول
دهنده آن است كه مربيان بيشتر در نشان( 42/24±5/14)
طور حد ميانه اين دو نوع سبك رهبري قرار دارند ولي به
 25/5گرا و  درصد داراي سبك رهبري تحول64/7 ،كلي
  .درصد داراي سبك رهبري عملگرا هستند
وجه به ضريب همبستگي خطي پيرسون با ت  
و سبك رهبري  هيجانيهوش بين دو متغير ( =r0/404)
توان نتيجه  مي( درصد59سطح اطمينان در )تحول بخش 
و  هيجانيهوش گرفت كه رابطه مثبت معناداري بين 
  . گرا وجود داردسبك رهبري تحول
منظور بررسي آثار احتمالي متغيرهاي ميانجي در به  
و  هيجانيهوش حقيق، ميزان همبستگي متغيرهاي نتايج ت
ها، سابقه و نوع هاي رهبري به تفكيك سن آزمودنيسبك
ضريب همبستگي بين  .رشته تحصيلي محاسبه شده است
و سبك رهبري تحول بخش در سنين  هيجانيهوش 
 بيشتر است كه حاكي از وجود 02-42 و سنين 03بالاي 
و سبك رهبري  هيجانيهوش رابطه خطي مستقيم بين 
همچنين نتايج . (1جدول )تحول بخش در اين سنين است
و سبك  هيجانيهوش نشان داد كه ضريب همبستگي بين 
گرا در افرادي كه داراي سابقه مربيگري بيش رهبري تحول
 بيشتر از افرادي است كه ، سال2 تا 1 سال و يا بين 5از 
  . سال سابقه داشته اند3-5
هوش ريب همبستگي بين نتايج نشان داد كه ض  
گرا در مربياني كه رشته  و سبك رهبري تحولهيجاني
 بيشتر از مربيان ، غير از تربيت بدني بودهاتحصيلي آن
  (.2 جدول)داراي مدرك تحصيلي تربيت بدني است 
  
  بحث 
هاي حاصل از اين مطالعه و پيشينه با توجه به يافته  
و سبك  انيهيجهوش موضوع تحقيق در زمينه رابطه بين 
 كه بيان داشتتوان  مي،ايرهبري تحول بخش و مبادله
و سبك  هيجانيهوش تأييد وجود رابطه مثبت بين 
هاي بنجامين رهبري تحول بخش در اين مطالعه با يافته
پايمر، كوتزي، اسكاپ، مرتضوي و يعقوبي همخواني دارد 
  (.82،72)
ك يعنوان د بهيك رهبر باي در نقش يمرب  
 ي را براي مطمئن و مؤثريهاها و روشاننده، راهزيبرانگ
ان در يكه مرب يسبك. جاد كنديشرفت ورزشكاران ايپ
 يتيخصوص نيترگذارند، مهميش مي خود به نمايرهبر
 ادراك آنان از يكنان و چگونگي باززشياست كه بر انگ
ه يزش، پايانگ ،نيبه اعتقاد هسا(. 92) گذاردي، اثر ميمرب
 است و تلاش ي و رقابتيحي تفريهاتيلت در فعايموفق
زش او يزان انگيت، به مير موفقيهر ورزشكار در مس
رفتار كه  نشان دادند  آموروس و هورن(. 03)  دارديبستگ
، درك يادراك زش، خوديم بر انگيان به طور مستقيمرب
 ورزشكاران اثرگذار است و يشرفتي پيت و رفتارهايموفق
( رهبر) ي حاصل رفتار مربجه ويزش ورزشكار را نتيانگ
نيز  آموروس و بوچر وانيبه اعتقاد سال(. 13) دانستند
ان ي مربير رفتار و سبك رهبريزش ورزشكار تحت تأثيانگ
 يانيو و همكارانش نشان دادند مربيچاربون(. 33،23) است
 كنند باعث ي تحول گرا استفاده ميكه از سبك رهبر
 كيوانلو و همكاران
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 گردنديكنان مي بهتر بازو عملكرد يزش درونيش انگيافزا
 يان را عاملي مربيگرا تحوليسبك رهبرنيز  يكلوا(. 43)
به (. 53) كنان دانستي بازيزش درونيش انگي افزايبرا
 ي براي عامل،اني مربيگرا عملياعتقاد كارتن سبك رهبر
 از عوامل اثر يكي رولد (.63) زش ورزشكاران استيانگ
ورزشكاران مطرح و زش در يجاد انگيان را اي مربيبخش
سه با يگرا در مقاان تحولين خصوص مربي در ا؛نشان داد
كه نشان داد نيز   ديون(.73) ترندگرا اثربخشان عمليمرب
م با احترام و رعايت أگرا با رفتارهايي تومربيان تحول
 شوندملاحظات فردي باعث انگيزش در ورزشكاران مي
 بر بالاتر بودن يمبنحاضر ق يج تحقيز با نتاين نيكه ا( 83)
گرا همسو  تحولي سبك رهبريان داراي مربيجانيهوش ه
گران يان با شناخت بهتر خود و دين مربي چرا كه ا،است
  .شتر بر ورزشكاران هستندي بي اثرگذاريدارا
 كه طلب استگرايي مؤيد اين موجود اين هم  
است؛ در فراتر از انتظارات تحول مستلزم عمل كردن 
اي، در حد انتظارات عمل  سبك رهبري مبادلهحالي كه در
. شودكردن مبناي اثربخشي رهبري يك مدير محسوب مي
با سبك رهبري در اين  هيجانيهوش مثبت بودن رابطه 
  .كندمطالعه چنين ادعايي را نيز تأييد مي
 رابطه بين متغيرهاي ميانجي در ،علاوه بر آن  
و سبك  هيجانيهوش ا ب (سابقه سن و) تحقيق حاضر
رهبري نشان داد كه متغير سن و سابقه بر اين رابطه 
 ،طوري كه در سنين و سابقه بالا و پايينه ب،اثرگذار است
نتايج . اين رابطه از سنين و سابقه متوسط بيشتر است
تحقيقات مرتضوي و كافتسيوز نيز همبستگي بيشتر در 
كه  با تحقيق حاضر همخواني دارد وسنين بالا را نشان داد 
احتمالاً افزايش سن و سابقه موجب افزايش خودشناسي و 
ديگرشناسي شده و در نتيجه اين رابطه را تقويت كرده 
هاي صورت علت آموزشهدر سنين پايين نيز ب است و
  .  اين رابطه تقويت شده است،گرفته
همچنين نتايج نشان داد كه در مربياني كه رشته   
ت نسبت به مربيان ها غير تربيت بدني استحصيلي آن
- از آن.تر استداراي مدرك تربيت بدني اين رابطه قوي
جايي كه هوش هيجاني دو گروه تفاوت معناداري باهم 
ي در ندارند و ميانگين نمره سبك رهبري تحول گراي
داري از گروه ديگر بيشتر طور معنامربيان تربيت بدني به
هوش است احتمالاً در مربيان تربيت بدني علاوه بر 
ها نيز در ميزان گرايش به سبك  نوع آموزش،هيجاني
رهبري اثر گذار بوده ولي در گروه داراي مدرك غير 
بيشتري به هوش  تعيين سبك رهبري بستگي ،تربيت بدني
 .هيجاني داشته است
جايي كه خودشناسي و ديگرشناسي، لازمه از آن  
هوش عنوان عناصر اصلي كار مديريت است و اين دو به
توانند از يك سو امكان شوند و ميمحسوب مي يجانيه
مديريت بر خود و از سوي ديگر مديريت بر ديگران را 
   و سبك رهبري تحول بخش و مبادله اي بر اساس سن و سابقههيجانيهمبستگي بين هوش: 1جدول
  سابقه  سن  
    1-2  3-4  4-5   سال5بيش از   02-52  52-82  82-23  23بيش از 
  65  44  04  001 02 84 25 021
  0/355  0/571  0/065  0/273  0/376  0/772  0/104  0/574  مقدار ضريب همبستگي
  0/040  0/262  0/290  0/100  0/100  0/750  0/300  0/000  eulav -p
  
   و سبك رهبري تحول بخش و مبادله اي بر اساس رشته تحصيليهيجانيهمبستگي بين هوش : 2جدول
  متغيرها  ي و سبك رهبري تحولگراهوش هيجان
  eulav -p   همبستگيمقدار ضريب  حجم نمونه  رشته تحصيلي
  0/631  0/751  29  تربيت بدني
  0/1000  0/955  841  غير تربيت بدني
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 بيرض ندوب لااب تروص نيا رد ،دشخب دوبهب شوه
يناجيهيم ناريدم هب دوخ دناوتب ،صخاش كي ناونعه-
يوژهمانرب رد هلوحت ياه ) بلاق رد ،يرادا ماظن ردتفه 
لاس رد هك همانربهنامزاس رد ريخا ياتكرش و اه ياه
تسا هدش حرطم يتلود(دوش عقاو ديفم ، .  
   قيقحت جياتن بسح رب رضاحيم ظاحل اب ناوت
 شوه ندركجيهينا اب هارمه نايبرم باصتنا و باختنا رد 
صخاش رگيدب رد رثؤم ياهه رد ناريدم يرامگراكتسپ-
ياهعون صخاش هلمج زا يتيريدم  اي يتيصخش يسانش
بسكشيپ لامتحا ،يتخانش ياه دركلمع يشخبرثا ينيب
داد شيازفا ار نايبرم .تاعلاطم رد هنيمز يربهر زين ناشن 
داد هك كبس يربهر لوحتنيرفآ لباق شزومآ تسا)20(. 
زا ،يفرط  شوهيناجيه زين هبطرو يكيتنژ تباث هدوبن و 
لباق يريگداي و شزومآ تسا )41-39 .(مهنينچ  شوه
يناجيه بجوم دوبهب دركلمع ناربهر )42،43( و  
ناتسدريز نآاه )44( دهاوخ دش. ،نياربانب  شوهيناجيه 
يمدناوت هبناونع يشزومآ مهم عوضوم كي ) همانرب رد
تيريدم (دريگ رارق زين نايبرم شزومآ راك روتسد رد. 
  
ينادردق و ركشت  
  نيدب تنواعم و ناوج نارگشهوژپ هاگشاب زا هليسو
هاگشناد يشهوژپتبرت يملاسا دازآ  يلام تيامح هك ماج
هب ار يشهوژپ حرط نياع هدهدتشادن،  و ركشت هناميمص
يم ينادردقددرگ.  
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